



















































ての機能を持つという点で類似である ja を考察した。その中で、Jedoch という強意形の存












toch に関しては doch 以上に逆接の意味が希薄していると推測される例文が多く見られた。
逆接機能としては aber に相当する maar との共起が頻出していたからである。また心態詞





話し手が発言する際に使用される。対立型の doch と「よ」、一致型の ja と「ね」がそれぞ
れ類似した機能を果たしていることが確認された。 
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第 2 章では、doch に関して Grimm’s Wörterbuch や Kluge(1989)、Behaghel(1924)、
Paul(2002)などの記述から古い時代の用例を考察し、歴史的変遷をたどる。 
第 3 章ではドイツ語における doch の類似語、すなわち、語源を同じくする jedoch、「対
立」という意味内容を持つ接続詞・接続副詞という点で類似する aber、心態詞以外に応答
                                                   









詞としての機能を保持するという点で類似している ja を取り扱い、比較を行う。Jedoch と
の比較を通じて、強意形の存在と本来の語の意味機能の変容の可能性について考察する。さ








第 4 章では同語源を持つ他言語との比較を行う。そこでは英語の though や although、
オランダ語の toch を観察する。他言語における心態詞相当物を扱い、各言語の個別的特徴
と各言語に通底する一般的特徴について論述する。特にドイツ語と同じ西ゲルマン語派族














                                                   
4 例えば ja doch、doch ja、aber ja、aber doch などの語順があり、3.5.で論じる。 
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Unter den Partikeln werden alle unflektierbaren, d.h. weder konjugierbaren noch 
deklinierbaren noch komparierbaren Wörter verstanden. Danach würden zu den 
Partikeln die Konjunktionen, die Präpositionen, die Adverbien, die Modalwörter, 
einige Negationswörter und die Partikeln im engeren Sinne gehören. Eine solche 
weite Auffassung der Partikeln (der Umfang des Begriffes „Partikeln“ ist bei dieser 
Interpretation am größten) basiert auf morphologischen Kriterien der 
Wortartklassifizierung, schließt hingegen semantische und syntaktische Kriterien 
weitgehend aus. Ein solches Verständnis der Partikel war in den traditionellen 
Grammatiken vielfach anzutreffen, findet sich aber auch noch in der Gegenwart (vgl. 
z.B. KLEINE ENZYKLOPÄDIE, Bd. 2, 1970, 896f.; DUDEN 1973, 62). Wie auf der einen Seite 
der Begriff „Adverb“ sehr weit gefaßt wird (so daß er die Modalwörter und Partikeln 
einschließt), so dehnt sich auf der anderen Seite die Bezeichnung „Partikel“ immer 








もさらに見受けられる（例えば、 „Kleine Enzyklopädie“,第２巻、 (1970:896)や
                                                   








In einem etwas engeren Sinne werden unter Partikeln nicht alle unflektierbaren 
Wörter verstanden, sondern nur (a) die Negationspartikeln, (b) die Modalwörter und 
(c) die „modalen“ bzw. „emotionalexpressiven Partikeln“: 
(a) Er arbeitet nicht. 
(b) Er arbeitet hoffentlich. 
(c) Er arbeitet doch. 
Eine solche Gruppierung findet sich z.B. bei ERBEN(1964, 157), der dieser drei 
Gruppen als „Partikeln“ oder „Satzadverbien“ zusammenfaßt, sie also 
wortklassenmäßig nicht grundsätzlich von den Adverbien trennt. An anderer Stelle 
tauchen bei ihm „Rangier-Glieder“ auf (ERBEN, 1964, 265), die verstanden werden 
als „rangverleihende Partikeln der Hervorhebung oder Einschränkung“ (mit oft 
„appositiver“ Zuordnung zu Satzgliedern verschiedener Art): 







分け成分」が挙げられる。(ERBEN, 1964, 265) 
 
In einem noch engeren Sinne werden unter Partikeln nach syntaktischen Kriterien 
nur solche unflektierbaren Wörter verstanden, die eine eigene Wortklasse darstellen 
und sich von den Adverbien und Modalwörtern, erst recht von den Präpositionen 
und Konjunktionen unterscheiden. Danach wären Partikeln solche morphologisch 
unflektierbaren Wörter, die über keine solchen syntaktischen Funktionen verfügen, 
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wie sie den Wörtern anderer unflektierbarer Wortklassen (z.B. den Adverbien, 
Modalwörtern, Präpositionen und Konjunktionen) zukommen (vgl. HELBIG/BUSCHA, 







Schließlich werden die Partikeln im engsten Sinne verstanden als Restgruppe der 
unflektierbaren Wörter, die – im Unterschied zu den Interjektionen – keinen 
Satzwert, – im Unterschied zu den Adverbien – keinen satzgliedwert, – im 
Unterschied zu den obengenannten „Rangier-Gliedern“ – keinen Satzgliedteilwert 
und – im Unterschied zu den Präpositionen und Konjunktionen – keinen 
Fügteilcharakter haben (vgl. HEIDEOPH u.a., 1981, 490f., 683, 688f.). Auf diese Weise 
werden die Partikeln auf die „Modalpartikeln“ reduziert (die Grad- und 
Vergleichspartikeln werden aus den Partikeln ausgeschlossen und den Adverbien 
zugeordnet). Mitunter wird diese Gruppe sogar – mindestens in der Interpretation, 
wenn nicht auch im Umgang – weiter (vor allem unter stilistisch-kommunikativem 
Aspekt) eingeschränkt und zu „Würz-„ oder „Färbewörtern“ abgestempelt (vgl. 
SCHRÖDER, 1965, 31ff.), was nach dem heutigen Erkenntnisstand der Funktion auch 























1.1． Duden(1996)における doch 
Duden(1996:353)において、doch は接続詞、副詞、不変化詞の 3 つ機能分類がなされて
いる。以下、例を観察しながらそれぞれの用法を確認する。 
 
(1) Ich habe mehrmals angerufen, doch er war nicht zu Hause.  Duden(1996:353)7 
何度も電話したが、彼は家にいなかった。 
 
(2) Er sagte es höflich und doch bestimmt.  Duden(1996:353) 
彼は丁寧だが、きっぱりとそう言った。 
 
(3) Er schwieg, sah er doch, dass alle Worte sinnlos waren.  Duden(1996:353) 
彼は黙っていたが、あらゆる言葉が無意味であるということをわかっていたからだ。 
 
(4) „Das stimmt nicht!“ – „Doch!“  Duden(1996:353) 
「そうじゃない！」－「いや、そうだ！」 
 





(5) Er blieb dann doch zu Hause.  Duden(1996:353) 
彼はそのときやっぱり家にいたのだ。 
 
(6) Komm doch mal her!  Duden(1996:353) 
ちょっとこっちへおいでよ！ 
 
(7) Du musst doch immer zu spät kommen!  Duden(1996:353) 
君はいつも遅れて来ずにはいられないな！ 
 
(8) Du betrügst mich doch nicht?  Duden(1996:353) 
君は僕をだまさないよね？ 
 
(9) Wie heißt er doch gleich?  Duden(1996:353) 
彼の名前はなんだっけ？ 
 
 Duden(1996:353)は接続詞の doch としては(1)を挙げ、aber に類似していると指摘して

















 以上が Duden(1996)による doch の分類であるが、その中で応答機能は接続副詞とともに
副詞に包含され、心態詞機能は不変化詞に含まれている。 




① 接続詞。Aber の意味。 
② 副詞 
[1]常にアクセントを持って、dennoch の意味を持つ。 
     [2]アクセントを持たず、先行する動詞形式の倒置を伴って、理由を述べる発話
を接続する。 







































岩崎(1998: 287-304)はさらに詳細に用法をまとめており、以下、それを参考に doch の意
味機能を観察し、そこに見られる共通点を考察する。その際、素材として『グリム童話』





1.2． 接続詞・接続副詞としての doch 
 まずは接続機能を果たすものとして、接続詞と接続副詞の例を観察する。 
 
(14) Als sie nun ans Land kamen, da geschah es, wie die Rabe vorher gesagt hatte, 
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und es sprengte ein prächtiger fuchsroter Gaul daher. »Wohlan«, sprach der 
König, »der soll mich in mein Schloß tragen«, und wollte sich aufsetzen, doch der 
treue Johannes kam ihm zuvor, schwang sich schnell darauf, zog das Gewehr 






(15) In der folgenden Nacht kamen die Teufel und fingen ihr Spiel aufs Neue an; sie 
fielen über den Königssohn her und schlugen ihn viel härter als in der vorigen 
Nacht, daß sein Leib voll Wunden war. Doch da er alles still ertrug, mußten sie 
von ihm lassen, und als die Morgenröte anbrach, erschien die Jungfrau und 













                                                   
8『グリム童話』の翻訳は矢崎 et al.(1997)を利用した。 





(16) Der König erschrak, als er hörte, daß er seine Liebsten Kinder selbst töten sollte, 
doch dachte er an die große Treue, und daß der getreue Johannes für ihn 
gestorben war, zog sein Schwert und hieb mit eigener Hand den Kindern den 






(17) Da ward das Gold heraufgebracht und die Hochzeit gefeiert, aber der junge 
König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so vernügt er war, sagte doch immer:  
»wenn mir nur gruselte, wenn mir nur gruselte.« Das verdroß sie endlich.  













(18) Es wußte lange Zeit nicht einmal, daß es Geschwister gehabt hatte; denn die 
Eltern hüteten sich, ihrer zu erwähnen, bis es eines Tags von ungefähr die Leute 
von sich sprechen hörte, das Mädchen wäre wohl schön, aber doch eigentlich 








(19) Der alte Schneider wollte nicht recht trauen, brachte aber doch die Verwandten 




(20) Da zogen sie alle drei miteinander aus, und wie sie vor das Dorf kamen, sagten 
die zwei zu dem albernen Hans: »du kannst nur hier bleiben, du kriegst den 
Lebtag keinen Gaul.« Hans aber ging doch mit, und als es Nacht war, kamen sie 







(21) Sie empfing den König, als wenn sie ihn erwartet hätte, und er sah wohl, daß 
sie sehr schön war, aber sie gefiel ihm doch nicht, und er konnte sie ohne 





(22) Da bat ihn die Braut, was sie konnte, und sprach: »er ist einmal mein Mann, 
und ich habe ihn von Herzen lieb«, bis er sich endlich besänftigen ließ. Doch aber 
kam’s ihm nich aus den Gedanken, so daß er am adnern Morgen früh aufstand 
und seiner Tochter Mann sehn wollte, ob er ein gemeiner und verlumpter Bettler 
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上記の例のように、doch は同じく「逆接」の意味を持つ接続詞・接続副詞である aber と
共起することが可能である。(18)と(19)は aber doch という語順で隣接しており、(18)では
両者が文頭に、(19)では中域に出現している。他方、(20)と(21)では、doch は aber と並立
してはいない。この場合、いずれも aber は動詞の前の位置を占め、doch は中域に置かれて
いる。ちなみに aber と doch が中域で隣接せずに共起する用例は見られなかった。また(22)
のように、周辺的な現象であると思われるが一般的な語順である aber (…) doch という語
順とは逆の doch aber というシンタグマも確認された。 
次に und との共起について観察する。 
 
(23) Da er aber sein Handwerk von Grund aus gelernt hatte, so dauerte es nicht 
lange, er ward gerühmt, und jeder wollte seinen neuen Rock von dem kleinen 
Schneider gemacht haben. Alle Tage nahm sein Ansehen zu. »Ich kann in meiner 
Kunst nicht weiter kommen«, sprach er, »und doch geht’s jeden Tag besser.«  






(24) Und weil es schön war, hatte der Jäger Mitleiden und sprach: »so lauf hin, du 
armes Kind. – Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben«, dachte er, 
und doch war’s ihm, als wär’ ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es 








(25) Da hieß es aufpassen, daß er nicht zwischen die Zähne kam und zermalmt ward, 





(26) Sie weinte die ganze Nacht und rief: »ich habe dich erlöst aus dem wilden Wald 
und aus einem eisernen Ofen, ich habe dich gesucht und bin gegangen über einen 
gläsernen Berg, über drei schneidende Schwerter und über ein großes Wasser, ehe 







(23)と(24)は und と doch が隣接して共起している。これらの文では und doch のシンタ
グマが文の第一位を占めており、動詞より前の領域に und doch 以外の文成分は置かれてい
ない。また(25)と(26)は両者が距離をもって出現している。ここでも aber (…) doch の非直
接的な連辞の場合と同様、und が中域に含まれるものを見い出すことはできなかった。さら
に doch (…) und という語順での配列パターンも今回の調査では確認することはできなかっ
た。 
岩崎(2013)は「und dóch は doch に強いアクセントを置くことによって、先行する発話と
の違いを強調している」10と主張している。また「und dóch は単なる「しかし」よりは、そ





 最後に(wenn) auch / obgleich / wiewohl …, (so) doch …という形で現れる doch も観察
する。いわゆる譲歩文のタイプである。 
 
(27) Nun war es eine Zeitlang bei der Frau Holle, da ward es traurig und wußte 
anfangs selbst nicht, was ihm fehlte, endlich merkte es, daß es Heimweh war; 
ob es ihm hier gleich viel tausendmal besser ging als zu Haus, so hatte es doch 






(28) Das Vöglein anderes Tages wollte aus Anstiftung nicht mehr ins Holz, 
sprechend, es wäre lang genug Knecht gewesen und hätte gleichsam ihr Narr 
sein müssen; sie sollten einmal umwechseln und es auf eine andere Weise auch 
versuchen. Und wiewohl die Maus undauch die Bratwurst heftig dafür bat, so 
war der Vogel doch Meister: es mußte gewagt sein, spieleten derowegen, und 








(27)と(28)に見られるように doch は(wenn) auch / obgleich / wiewohl …, (so) doch …な
どの形で先行する譲歩の副文と呼応することもある。この場合は、譲歩で表される条件に対






1.3． 応答詞としての doch 
応答詞は「応答の不変化詞」(Antwortpartikel)と呼ばれ、一語で文に相当することが可能





(29) Haben Sie Durst? – Ja, ich habe großen Durst.  岩崎(1994:338) 
あなたはのどがかわいていますか？―ええ、とてもかわいています。 
 
(30) Haben Sie Kinder? – Nein, ich habe keine Kinder.  岩崎(1994: 403)  
お子さんはおありですか？―いいえ、子供はおりません。 
 
(31) Haben Sie keinen Hunger? – Doch, ich habe Hunger. 岩崎(1994:180) 
おなかはすいていませんか？―いいえ、すいています。 
 
(32) Haben Sie keine Kinder? – Nein, ich habe keine Kinder.  岩崎(1994:403)  
お子さんはおありにならないのですか？―ええ、子供はおりません。 
 







ちなみに、英語では yes が、オランダ語では ja が肯定疑問文と否定疑問文の両方の肯定





(33) Do you know him? – Yes, I do.  
彼を知っていますか？－はい、知っています。 
 
(34) Don’t you know him? – Yes, I do.  
彼を知らないのですか？－いいえ、知っています。 
 
(35) Heeft hij een boek? － Ja, hij heeft een boek.   
彼は本を持っていますか？－はい、彼は本を持っています。   
クレインス et al.(2005:35) 
 
(36) Ga je niet? – Ja, ik ga. 
君はいかないの？－いや、行くよ。 
 
(37) Avez-vous bien dormi? – Oui.   
よく眠れましたか。―はい。  天羽(2003:1072) 
 
(38) Avez-vous des frères? – Non, je n’en ai pas.   
兄弟はありますか？―いいえ、ありません。  天羽(2003: 1028) 
 
(39) Tu ne fumes pas? – Si, mais j’ai mal à la gorge.   
たばこ吸わないの？―いや、吸うけど、のどが痛いので。  天羽(2003:1443) 
 
(40) Vous ne fumez pas? – Non, je ne fume pas.   










1.4． 心態詞としての doch 




Abtönungspartikel sind unflektierbare Wörtchen, die dazu dienen, die Stellung des 
Sprechers zum Gesagten zu kennzeichnen. Diese Wörtchen können in gleicher 
Bedeutung nicht die Antwort auf eine Frage bilden und nicht die erste Stelle im Satz 
einnehmen. Sie beziehen sich auf den ganzen Satz; sie sind im Satz integriert.  In 
anderer syntaktischer Stellung oder anders akzentuiert haben sie alle eine oder 
mehrere andere Bedeutung. In dieser anderen Verwendung gehören sie dann 



























(41) »Davon«, sprach er, »ist ein Teil den Armen, der andere dem König, der dritte 
dein.«  Indem schlug es zwölfe, und der Geist verschwand, also daß der Junge 
im Finstern stand. »Icn werde mir doch heraushelfen können«, sprach er, tappte 
herum, fand den Weg in die Kammer und schlief dort bei seinem Feuer ein.  












用いられず、岩崎 (1998)にもそのような例文は挙げられていない。 „Kinder- und 
Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm“においても決定疑問文による用例は
                                                   
12 例えば幸田(1985)などが挙げられる。 








(42) Sie kam herzu, ging aber zu nahe ans Feuer stehn, daß ihre alten Lumpen 
anfingen zu brennen, und sie ward’s nicht gewahr. Der Junge stand und sah das, 


















(44) »sag’ Sie mir doch, Frau Gothel, wie kommt es nur, Sie wird viel schwerer 
heraufzuziehen als der junge Königssohn, der ist in einem Augenblick bei mir.«  












(45) »Gottes Wunder!« rief er aus, »so ein kleines Tier hat so eine grausam mächtige 
Stimme! Wenn’s doch mein wäre! Wer ihm doch Salz auf den Schwanz streuen 










(46) »Ach, Brüderschen im tiefen See, 
wie tut mir doch mein Herz so weh! 
Der Koch, der wetzt das Messer, 

















2. doch の歴史的観察 
本章では“Deutsches Wörterbuch herausgegeben von Brüder Grimm“による doch の記
述を中心に取り扱う。 
そもそも現代ドイツ語の doch はゴート語14の þauh、古高ドイツ語15の thoh、thō、doh、
中高ドイツ語の doch を由来に持つ単語である。古インド語では tú、tū に母音交替してい







る。Doch の意味機能の変容については（表 1）に概観されている。 
本節では Hentschel(1986)に基づき、さらに doch の時代別の用法を観察していく。 
まず、ゴート語の thau については以下のような機能があるという17。 
 
比較を表すギリシャ語18の e の再現 （als に相当） 
比較表現のための原級の後 (swa - thau で用いられ、so - wie に相当) 
疑問文で二者択一の二つ目の成分を並べるため （oder に相当） 
一つ目の要素が欠けた省略的な二者択一疑問文で 
 
                                                   
14 ヴァンダル語、ブルグンド語とともに消滅した東ゲルマン語の一つである。西ゴートの
司祭ヴルフィラ (Wulfila, 311-382?) による聖書のゴート語訳が文献として残っている。
ロックウッド (1998: 48) によれば、16 世紀にクリミア半島のある地域でゴート語と感が
られる語彙が収集されたという。 
15 本稿でのドイツ語の歴史的区分は相良(1992:8f.)に従って、古高ドイツ語 750-1050 年、
中高ドイツ語 1050-1500 年、新高ドイツ語 1500 年以降と規定しておく。 
16 多くの言語と同様に、ドイツ語においても語源を確定するのは容易なことではない。




18 ゴート語の聖書がギリシャ語から翻訳される時に、ギリシャ語の比較不変化詞 e がゴー
ト語では thau で表された。 
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表 1 「doch の機能の通時的発展」 (Hentsche(1986:119)) 
 
 
また denn の意味でニュアンスを与える機能を持つとされ、次のように説明されている19。 
 
Der Gebrauch von thau ist also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
“original“ gotisch und wurde nicht durch die Wortwahl der Übersetzungsvorlage, 












Das gotische thau war somit zum einen in einer Funktion gebräuchlich, die als 
metakommunikativ bezeichnet werden muß, und bildete zum anderern einen 
wohlintegrierten und ausgesprochen polyfunktionalen Bestandteil dieser 
ostgermanischen Sprache – ganz ähnlich, wie dies in Bezug auf das 








 続いて古高ドイツ語の thoh には、ラテン語の verumtamen の意味、新高ドイツ語の




Demgegenüber ließen sich sowohl für ja als auch für thoh eindeutig abtönende 
Vorkommen nachweisen. Unter den letzteren finden sich sogar solche, die in 
unveränderter Form bis ins Nhd. erhalten geblieben sind. 






















Die Partikel tritt als Konjunktion und Adverb in der Bedeutung ‘dennoch‘ und 
‘obwohl‘ auf, in der sie zwar nicht immer wörtlich, stets aber sinngemäß mit nhd. 
betontem doch übersetzt werden kann.  Ferner kann sie – ebenfalls ähnlich oder 
gleich dem nhd. Gebrauch – in Bestimmungsfragen, Imperativen, 
Exklamationssätzen und Assertionen beobachtet werden, wobei sie stets einen 













 つまり、中高ドイツ語の doch は新高ドイツ語とほぼ同等の機能をすでに持ち合わせてい
たとみなすことができる。 
Hentschel の主張をまとめると、話し手の心的態度を表す機能としての doch はすでにゴ
ート語の時代から存在した。加えて、（図 1）で記されているような、現代ドイツ語には認
められないものの古高ドイツ語や中高ドイツ語には存在した逆接接続以外の意味機能が喪
失したり、心態詞の doch が出現できる文タイプが拡大されたりして、doch の文法化が進行
していったということである。 
 
2.2． „DWB“における doch 
 ヤーコプ・グリムとヴィルヘルム・グリムが編纂した„Deutsches Wörterbuch von Jacob 
Grimm und Wilhelm Grimm“25は、「ドイツの二十世紀の詩人たちにとって尽きることのな
いことばの泉になっており、ドイツ語の最後の拠り所となっている点で、また深い意味をも
っていることを忘れるわけにはいかない」26との絶大な評価を得ている。この辞典は 1838
年に着手されてから 1961 年に最後の第 32 巻が出るまで、123 年を費やした。着手して最
初の配本が開始されるまでにも 14 年を費やし、全 16 巻 32 冊を完成するのに 380 回の配
本を重ねた。またこの辞書に引用されている数万の書物を記録する別巻が編集され、1966
年から 71 年にかけ 7 分冊、５回配本で完成している。現在は F までの改訂に取り掛かられ
ており、改訂版の第一回配本は1964年に刊行され、現在もなおその作業は続行されている。 
この„DWB“で扱うドイツ語についてグリムは、『ライプツィヒ一般新聞』271838 年 241 号
8 月 29 日 2924 ページの„zum Wörterbuch“という告知文で以下のように述べている。 
 
„es soll von Luther bis auf Goethe den unendlichen reichthum unserer 
väterlandischen sprache, den noch niemand übersehen und ermessen hat, in sich 
begreifen. alle edeln schriftsteller sollen vollständig eingetragen, die übrigen 
                                                   
25 以下„DWB“と省略する。 
26 高橋(1984:298)参照。 
27 „Leipziger allgemeine Zeitung“の記事は、Jacob Grimm: Kleinere Schriften 8, 1. 
S.542, Z.12. In: Jacob Grimm und Wilhelm Grimm Werke. Forschungausgabe 
Abteilung I. Band 8, 1.に掲載されている。 
28 
 
ausgezogen werden; das ergebnis wird überraschend sein. alle wörter mit ihren 
bedeutungen, alle redensarten und sprüchwörter sind aus den quellen zu belegen; 








„Deutsch ist demnach nichts als hochdeutsch,---“28  
「したがって、ドイツ語は標準ドイツ語のみである…」 
 















                                                   
28 Ebd. S.318, Z.47 




④肯定として用いられ、単独で生起する doch は 18 世紀にようやく用いられ始めた。
強調のために重複されることもある。 
⑤上記の④と同時期に、ja freilich という表現が用いられるような親密な会話において
のみ、応答詞 ja にアクセントを持った doch 付加した ja doch が用いられ始めた。 
⑥nein においても同様である。中高ドイツ語の neinâ はほぼ ach nein と同程度の穏
やかさで、単に反対を拒絶するものである。 
⑦nicht doch は断り、拒絶を表すが、nein doch ほどははっきりとしていない。 





(47) Du magst sagen was du willst, du hast doch unrecht.30  
お前は自分のしたいことを言うのだろうが、やはりそれは間違っているよ。 
 
(48) Man kann ihn tadeln, doch nicht mit härte.    
人々は彼を叱責するだろうが、それは非情なものではない。 
 
(49) Ich habe doch kein blättchen meiner collectanee, keine zeichnung, nichts habe 
ich bei mir.  
私には自分の作品集の一葉も、スケッチもないのだよ。手元に何もないのだ。 
 
(50) Willst du mit deinen zarten händen die arbeit thun? Doch, ich will es versuchen.   
君はそのか弱い手で仕事をしようと言うのかい？ええ、努力してみるつもりよ。 
 
(51) Ist es nicht der rechte? Ei ja doch! 
それは直角ではないのかい？ ええ、直角ですとも！ 









(53) (die mutter ruft dem kind zu) ‘nicht doch! Tritt nicht auf die blumen.‘  
（母親が子供に対して）「だめよ！花のところにはいらないで。」 
 
(54) Ich glaub dasz dirs ein ernst sei, aber doch, wenn jemand so oder so vil gelts 




(55) Was ist es aber doch? 
それは何でしたっけ？ 
  







 このように分類された doch に関して、見出し語 doch のところに挙げられた例文を分析
すると次ページ（表 2）のような分布になった。この（表 2）を観察する限り、接続詞と接
続副詞を合計した接続機能による例文は 153 例、心態詞によるものは 148 例である。心態
詞は新高ドイツ語以来急激に発達した意味機能であるという意見があるにもかかわらず、
接続機能と肉薄した統計結果が得られたということは、Hentschel が指摘するように、新高
                                                   








接続詞  43 
副詞 逆接 47 
 譲歩 34 
 条件 15 
 その他 14 
 合計 110 
応答詞 単独 12 
 doch doch 8 
 doch ja 1 
 doch wohl 1 
 ja doch 8 
 nein doch  8 
 nicht doch 10 
 合計 48 
心態詞 平叙文 61 
 確認疑問文 3 
 補足疑問文 23 
 要求文 36 
 感嘆文 18 
 願望文 7 
 合計 148 
分類不可  6 
 
また応答詞機能において、nein doch や nicht doch などの現代ではほとんど観察されな








さらに(表 3) において、年代別の用法の頻度をまとめた。„DWB“は 19 世紀前半に着手
された事業であり、それゆえに doch には 19 世紀の作品からの例文がほとんど挙げられて
いない。しかしながら、それ以前の用例は年代による不均衡はあるものの、相当数を収めて
おり、用法別の頻度を確認するには十分であるとみなすことができる。„DWB“は単独で生
起する応答詞の doch に関して、18 世紀になってようやく用いられ始めたと主張している。
(表 3)において 17 世紀にも 3 例があるとなっているのは、その出典が 17 世紀後半から 18
世紀前半の作家に由来しているためであり、18 世紀頃から応答詞としての doch が機能し
始めたということには疑義がないと考えられる。さらに詳細に観察すると、すでに後期中高
ドイツ語の時代である 15 世紀にも心態詞としての意味機能が見られることが明らかであ














                                                   




 15Jh. 16Jh. 17Jh. 18Jh. 19Jh. 年代不詳 
接続詞 0 13 1 16 2 11 
副詞 13 36 3 22 3 33 
応答詞 0 0 3 42 0 3 
心態詞 7 41 10 49 4 34 
分類不可    5  4 















かし doch には jedoch にはない意味や機能があり、その相違を確認することはドイツ語の
副詞の歴史的変遷を理解するうえできわめて有益な足がかりとなると推測される。そこで




3.1． jedoch との関連 
(57) Nun durften die Eltern das Gemeimnis nicht länger verschweigen, sagten 
jedoch, es sei so des Himmels Verhängnis und seine Geburt nur der unschuldige 




(58) Wenn mir das nicht passte, musste ich den Beruf wechseln. Das hatte ich jedoch 




 Paul(2002:508f.)によれば、jedoch は古高ドイツ語の iodoch、中高ドイツ語の iedoch に
由来し、doch に je が付加された形態である。Je はゴート語では ewig という語から導き出
35 
 
された名詞の対格で「ある時」を意味する aiw、古高ドイツ語の ío、中高ドイツ語の íe に
由来し、音節アクセントの移動による中間形態の ié を通じて、まず低地ドイツ語に生じた。
また ie が比較の mēr (mehr)と融合して iemer が発生し、新高ドイツ語で immer という形
になった。中高ドイツ語においては、ie と iemer はいずれも新高ドイツ語の je と immer の
意味を併せ持っていたが、ie は過去を、iemer は未来を向いているという区別がなされてい
た。というのは、iemer の中にある mēr は「今後、未来」という意味を持っているからで
ある。この違いは新高ドイツ語で失われたが、immer は「すべての実際の時間 (zu jeder 
wirklichen Zeit)」、 je は「すべての任意に仮定された時間  (zu jeder beliebigen 




このように、強調の働きを持つ je を付加することで生まれた jedoch はどんな状況におい
ても対立していることを表し、その対立性が doch よりもいっそう強調された語彙である。




(59) Das Wetter war schön, er war jedoch den ganzen Tag zu Hause. 
天気は良かったが、彼は一日中家にいた。 
 
(60) *Obwohl das Wetter schön war, war er jedoch den ganzen Tag zu Hause.  
 










は doch が対立性に関して意味漂白34を起こしているからである。Doch は対立の意味を放
棄して、先行する譲歩の条件を強調する役割を担っていると考えられるのである。再び
jedoch に戻れば、それが譲歩文で用いられない理由は、jedoch が doch と同様の意味漂白を
受けていないということによる。対立という性質を明確に表しうる環境でしか、強意された
対立性を含意する jedoch は生起しない。つまり jedoch はきわめて制限された意味と用法し
か持っていないのである。  
以上のように doch と jedoch の成り立ちや用例を観察して、語の「合成」あるいは「再生
産」によって本来の意味内容が明確になる例を確認することができた。その際に明らかとな
ったのは、jedoch は doch より後に生まれた語彙であり、doch に immer の意味から派生し
た強意の je を付加することで作られた語彙であるということである。jedoch は語源的には
古高ドイツ語までしか遡られていないが、immer「常に」という je の意味を確認すること






続として機能する doch は aber などの並列接続詞と共に生起するが、jedoch ではそれが不
可能である。このことから、doch は jedoch よりも逆接の意味機能を失っていると考えられ
る。これは doch に関して(61)に見られた現象と平行している。つまり、jedoch が強意され
た対立性を持つのに対し、doch はその対立性を保持しながらも多様な接続機能、さらには
                                                   
33 岩崎(1994:178f.)に「Er verfocht eifrig seine Meinung uns gegenüber, die wir doch 
alle seiner Ansicht waren.  彼はむきになって私たちに対して自説を弁護した。私たち全
員が彼と同意見だというのに。」という例がある。副文中の doch はある種の譲歩性を表出
していると解釈することができる。 








その一方で、「意味的には jedoch よりも doch の方が強い対立を表す」という村上 (2005: 
42) の主張がある。しかし、それは doch が先行する発話への対立を表す応答詞として、ja
や nein と同様に単独で用いられることに関連すると思われる。一語で対立を表す応答詞と
しての doch は、上記で示された応答詞のようにきわめて独立性が強く、この特徴から doch
には対立性の極度に高められた一面もあるという解釈が成り立つのではないかと推測され
る。また確かに、doch [dɔx]は 1 音節、jedoch [je΄dɔx]は 2 音節であり、前者の強意形とし
ての後者という関係を貫くならば、村上(2005:42)の見解と一見矛盾を示している。しかし、
doch の語頭音である d [d]が有声歯音閉鎖音、jedoch の語頭音である j [j]が有声硬口蓋摩擦
音35であることも考慮すべきであろう。つまり、d [d]のほうが j [j]よりも鋭い音質を保持し、
その音響的な印象が強いことも、対立性の強さと何らかの関連がある可能性があると推測




3.2． aber との関連 
 続いて、doch と同様に逆接の接続機能を果たす aber を観察する。両者はいずれも心態詞
機能も持ち合わせており、その働きにどのような差異があるのかを考察するためである。 
 
(62) »du hast zwar das Wasser des Lebens gefunden, aber du hast die Mühe gehabt 




(63) Riese nahm den Stamm auf die Schulter, der Schneider aber setzte sich auf 
einen Ast, …  Grimm(B.1, S.146, Z.18)   
巨人は肩に幹を担ぎましたが、仕立て屋は枝に座っていました。 







(64) Aber hüte dich, daß du nichts davon verrätst, der Vater glaubt dir doch nicht, ...  




(65) Du bist aber gewachsen!  
君は何て大きくなったんだ！  井口(2000:121) 
 


















                                                   
37 Grimm(2004:Digital) 
38 相良(1994: 112)。現在でも abermals が nochmals「もう一度」の意味で用いられてお















は想像以上に成長しており、その意外性を aber が表現していると考えられる。 











3.3． doch 再確認 
 ここで今一度、doch の用法について確認しておきたい。 
 
(66) Doch, wie er etwa hundert Schritte gegangen war, hörte er über sich in den 










(67) … so lieb er seine Gemahlin hatte und so vernügt er war, sagte doch immer: …  




(68) »nun hat mich der Spitzbube von König doch hinter Licht geführt! …«  
                                                    Grimm(B.1, S.76, Z.25) 
「王様のならず者め！おれをだましやがったな。･･･」 
 













                                                   
40 井口(2000:129) 
















3.4． ja との関連 
不変化詞 ja はゴート語では ja、断固として主張する際には jai が用いられ、古高ドイツ





[1] a) 質問に対して同意する発話。 
b) 叫びにおいて。 
[2]疑いをもったときの発話や自分自身の発言の用心深い強化。 
[3] a)doch の意味。 
b)wirklich や tatsächlich の意味。 
c)zwar の意味。 
[4]auf jedem Fall の意味。 








  [5]強調していることを主張する。 
  [6]文のつなぎとして。 
   [7]電話の受話器を取る時や、自分自身の名前が呼ばれる場面で。 
   [8]誰かの発話に対する反応として怪訝な気持ちを表現して。 
    
以下、特に心態詞の ja の機能に注目しながら例を観察する。 
 
(69) Da sprach die Frau Füchsin: »hat der Herr rote Höslein an, und hat er ein spitz 





(70) »ach, was gruselt mir, was gruselt mir, liebe Frau! Ja, nun weiß ich, was Gruseln 




(71) »Ei, Herr Fuchs«, rief ’s Schneiderlein, »ich bin’s ja, der in Eurem Hals steckt, 








































(73) Sind Sie damit einverstanden? – Ja doch, ich bin vollkommen einverstanden.  





         岩崎(1998:301） 
  





























あろう。また(74)のような doch ja という逆の範列も周辺的に認められる。この場合は、doch












(77) Vous le savez? – Mais oui!  
ご存知ですか。―もちろんですとも。   天羽(2003:1072) 
  
(78) Mais non.  
いえいえ。   天羽(2003:1028) 
  
(79) Tu n’es pas content? – Mais si.  
うれしくないの？―いや、うれしいさ。   天羽(2003:1443) 
 
フランス語の場合はたいてい、aber の意味を持つ mais が応答詞の前に付加されて、そ
の応答詞の意味を強めている。 
 
(80) Sie entschuldigen, wenn ich so etwas erzähle… - Aber bitte, es ist ja so 
interessant.  
こんなことをお話ししてもよろしいでしょうか…？―どうぞどうぞ、とてもおもし




さらに(80)の aber も bitte という間投詞を強める補助的な役割を果たしており、aber が
果たしうる強意機能は応答詞のみを対象とするのではないことが確認できる。 




応答詞が三つ結合した aber ja doch という形式である。この場合は最後の doch ではなく、
ja が中心的な意味を持っていると考えられる。その理由は、一般に文においては主要な意
味役割を果たすものが最も強く発音されるが、aber ja doch では ja がもっとも強く発音さ
れるからである。つまり ja の強意形である aber ja に doch が付け足されることで後ろから
再度強意が行われていると考えられる49。 
 
(81) Gelegentlich sprach er Herrn Settembrini von seinen Vorhaben. Herr 
Settembrini hätte ihn vor Freuden beinahe umarmt. „Aber ja, aber ja doch, 
Ingenieur, um Gottes willen, tun Sie das! Fragen Sie niemanden und tun Sie’s 













                                                   











平叙文における denn doch, doch einfach, doch mal, doch ruhig, doch schon、命令文にお
ける doch bloß, doch einfach, doch mal, doch nur, doch ruhig, doch schon、願望文におけ
る doch bloß, doch nur、感嘆文における doch bloß, doch nur である。 





 まずは aber doch / doch aber の結合について観察する。 
 
(82) „Gehen Sie denn nicht gern ins Gymnasium?“ „Kennen Sie jemand, der gern 





前述のように aber は「想定世界と現実世界の対立」を表し、doch は「想定世界と現実世
界の対立」に加えて、「想定の実現を要求する強い気持ち」が含まれている。このことから
aber doch という語順においては、「想定」と「現実」のギャップが二つの心態詞によって
                                                   
50 岩崎／小野寺(1994)の aber の項目には 18 文、doch の項目には 79 文、ja の項目には









的態度は doch 単独でも表出可能であり、aber との結合は doch が表す心的態度の拡大・強




で」機能しているとみなし、前者の aber が後者の doch の強調詞になっていると考えられ
る。日本語の助動詞と終助詞の連辞「だよね」51においても、助動詞「だ」には断定の意味
は与えられていない。応答詞の連辞を考察したときにも aber doch という形式のみで、doch 
aber という語順はありえず、前者が後者を補助的に強調するという枠組みが観察された。
心態詞においても aber doch という語順の連辞は確認されたが、doch aber という連辞は見
い出されず、後者が実質的な意味を表出するという点も共通しているとの推測が可能であ
る。 
 続いて doch ja / ja doch の例文を見てみる。 
 
(83) Und warum wollen Sie mich noch mit dieser häßlichen Medizin quälen, da ich 




(84) Wie es jetzt in Rom mit den sogenannten Ciceronen, mit den Künstlern und 
dem Kunsthandel aussieht, schreiben Sie mir doch ja und […]. (Goethe)  
いまローマでは、いわゆるチチェローネ（観光案内人）たち、芸術家たち、そして
美術品の売買の様子がどうなっているのか、ぜひ手紙でお知らせください。それか
                                                   












しかし(84)に見られるように実際には doch ja という ja が先行しない形式での結合も周辺
的ではあるが観察される。 
また Thurmair(1989:209f.)は ja が先行する形式である ja doch という語順での結合に関
しても、きわめて似通った意味を持つ「話法の不変化詞」53はそれほど頻繁に結合されない
ので、例外的であると主張し、ja doch という語順が例外的とはいえ認められるのはこの




つまり、Thurmair は ja doch という語順が可能であるのは、doch にアクセントが付与され






                                                   




の不変化詞の結合が起きにくい点が、ja と halt の結合が起きない理由と考えられる。 







生起する場合にも当てはまるであろう。Ja doch という語順において、doch の方が多少は
強く発音されるという点では Thurmair と類似する考えである。(83)では先行する ja が後
続の比較的強いアクセントを付与された doch の「非難」という意味機能を強調しており、
(84)では先行する doch が後続する ja の「要求」を強意している。ここでの doch がより弱
いアクセントで補助的な役割を果たしていると解釈することは、命令文の ja にアクセント
が付与されることが可能であったことも論拠となると考えられる。 
ただし、3.5．で考察したように aber と doch という内在的意味の類似した不変化詞のシ
ンタグマが確認されており、類似した意味を持つ不変化詞が結合されにくいかどうかとい
う議論に関しては異議を唱えることができよう。 
 さて、aber ja / ja aber についても少し論じたい。応答詞においては aber ja という語順
のみが確認され、その際は応答詞の ja を aber が強調していると考えられた。しかし心態詞
の結合においては aber ja も ja aber も見つけることができなかった。これは心態詞として






ところで Grimm（2004）は単独で生起する応答詞の doch は、18 世紀になってようやく
用いられ始めたと主張し、また心態詞としての doch については 16 世紀以降からの例文を









（表 4）「doch の機能の発展」 
  6-11Jh.前半  11Jh.後半-15Jh.    16Jh.-     (18Jh.)       現代 
got.     ahd.        mhd.         nhd. 
接続詞    ⇒        ⇒             ⇒             ⇒           ⇒ 
  接続副詞    ⇒               ⇒             ⇒             ⇒           ⇒ 
   心態詞  （心態詞）    （心態詞）    心態詞         ⇒           ⇒ 

















(86)  A: Kommst du mit? 




(87)  A: Kommst du mit? 
B: Ja, freilich. 
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         A: 一緒に来るかい？ 
B: ああ、もちろん。 
 







れば(87)B の発話となる。また(87)B に残された ja と freilich はいずれも B が肯定の返答を
していることを示しており、同じ意味を担っている。そこで、形態が小さく、磨耗しやすい
ja が消失して、(88)Bのような freilich単独での発話が可能になったと推測されるのである。

































(89) ??That lady is your mother.  
あの女性はあなたのお母さんだ。  神尾／高見(1998:54) 
 
(90) That lady is my mother.  
あの人はわたしの母よ。  神尾／高見(1998:55) 
 
(91) Isn’t that lady your mother?  
あの女性はあなたのお母さんじゃないの？  神尾／高見(1998:55) 
 
(92) I think that lady is your mother.  
あの女性はあなたのお母さんだと思うよ。  神尾／高見(1998:55) 
 
(93) I believe that lady is your mother.  















(94) May God grant you happiness!54  澤田(2006:422) 
 神様があなたに幸せを授けて下さいますように！ 
 
(95) Let us pray that peace may return to our troubled land.  澤田(2006:422) 
 私たちの荒れた祖国に平和が戻ってくるように祈りましょう。 
 
(96) We hope everybody may find this proposal acceotable.  澤田(2006:422) 
 みんながこの提案を受け入れ可能なものだと思ってくれるように願っている。 
 
(97) It’s astonishing that she should say that to you.  澤田(2006:422) 
 彼女がそんなことをあなたに言うなんて（信じ難い）。 
 
(98) It strikes you as odd that Ackroyd should have flown into a rage about so trivial 













(100) Wenn er bloß bald käme!  井口(2000:140)55 
  彼が早く来さえすればなあ。 
 
(101) Wenn doch nur Michael hier wäre!  井口(2000:140) 
 ミヒャエルさえここにいてくれればなあ。 
 
(102) Hätte er nur etwas gesagt!  井口(2000:140) 
 彼が何か言ってさえすればなあ。 
 
(103) Das kann doch nicht wahr sein!  (アクセス和独辞典) 
 まさかそんなことはありえないよ！ 
 
(104) Warum benimmt sie sich so schlecht, wo sie doch so viel Bildung hat?56 
 彼女は、あれほど教養があるというのに、どうしてあんなに行儀がわるいのだろ
うか？  岩崎(1998:295) 
 
 英語では助動詞によってモダリティを表出するというのは一般的に知られていることで































(105) Doe wel en zie niet om.60 
 邁進せよ、左顧右盼するな。  朝倉(1983:157) 
   
(106) Is het toch waar? 
 それは真に本当か。  朝倉(1983:157) 
 












(107) Du weißt doch, was du mir versprochen hast. 
Je weet toch, wat je me beloofd hebt Van Dale.  (2008b:348) 
君が私に約束したこと、分かっているだろうね。 
 
(108) Es ist sowieso schon spät. 
Het is toch al laat.  Van Dale(2008b:348) 
いずれにせよ、もう遅いよ。 
 
(109) Pass doch auf!61 
    Let toch op!  Van Dale(2008a:96) 
  気を付けてよ！ 
 
(110) Hör doch endlich auf! 
Hou toch eindelijk eens op!  Van Dale(2008b:348) 
いい加減にやめなさい！ 
 
(111) Der war vielleicht wütend! 
Hij was me toch kwaad!  Van Dale(2008b:348) 
その人のなんと激怒していることか！ 
 
(112) Wären wir doch zu Hause!62 
Waren we maar thuis!  Van Dale(2008a:96) 








(113) Wäre er nur da. 
Was hij er maar.  Van Dale(2008b:200) 
彼がここにいればなあ。 
 
(114) Es gibt schon zu viele Autos, nicht wahr? 
Er zijn al te veel auto’s, ja toch?  Van Dale(2008b:155) 
すでに車が多すぎないかい？ 
 






らかである。オランダ語 toch とドイツ語 doch の機能の比較については後に論じる。 
 
4.3． ドイツ語 doch と同語源の語の比較対照 
 英語の though は古英語では þēah や þāh であり、ゴート語の þauh、オランダ語とドイ
ツ語の doch と関連がある63。寺澤(1997:1430)によれば、「古英語 þēah や中世英語で thei、
thagh などに発達するが、1200 年ごろから古ノルウェー語 þó の影響による異形 þoh、thogh
が生じ、次第に古英語以来の発達形を駆逐して、1500 年以後 though が完全に標準形とな
った。laugh、cough、tough と同じ音の発達を示す thof という形は 18C 半ごろまでの文献
に散見されるほか、方言には現在も残る」という。また、ゲルマン語の þ すなわち th とい
う子音はドイツ語では d に推移する現象64があることから、オランダ語の toch には大きな
                                                   
63 オランダ語にも doch という綴りはあるが、筆者が行った調査対象では toch という綴り
でしか用いられていなかった。 




子音推移は現れず、むしろドイツ語の doch のほうが変化した形であると推測される。 




(115) a shabby though comfortable sofa 
座り心地はよいがみすぼらしいソファー  小西／南出(2001:2234) 
 
(116) The browser is free, though downloading could take an hour or more over a 
slow modem connetion. 
ブラウザーは無料である。もっともダウンロードするには遅いモデムだと 1 時間
かそれ以上かかる場合がある。  小西／南出(2001:2234) 
 
(117) Late though [as, ≪まれ≫although] it is, we’ll stay a little longer. 
遅くなったが、もう少しいます。  小西／南出(2001:2234) 
 




(119) Although she’s a beginner, she played with great enthusiasm.   
彼女は初心者だが、たいへん熱心にプレーした。  小西／南出(2001:2234) 
 
(120) The team lost.  It was a good game, though. 
チームは負けた。けれど、いい試合だった。  小西／南出(2001:2234) 
 
(121) *The team lost.  It was a good game, although.  小西／南出(2001:2234) 
 
英語の though は逆接、譲歩の機能を持つ従属接続詞である。Oxford(1997:1556)によれ




きる。(118)のように even を伴って強意形を作ることがある。また(119)のように all の意味










(122) S: but if thIs kid makes a mistAke on THIS one, he may not have a CHANCE         
to corrEct it. 





Here though is more like a discourse marker that serves to manage the segments of 
the discourse than an adverbial particle meaning ‘however’ signaling a concessive 
relationship between two utterances. Barth-Weingarten and Couper-Kuhlen show 
that 11% of the occurrences of though have this unambiguous discouse-marking 
function. On the other hand, the purely concessive use was represented by only 14%.  
                                                   
65 小西／南出(2001)は、「although はそれ自体 though の強調形なので even although は
誤りとされてきたが、最近ではよく用いられる」と記述している。 
66 Hopper/Traugott(2004:129)は“Discourse markers are a category of words that 
indicate how the listener is to relate the upcoming discourse to the previous discourse”
「ディスコースマーカーとは聞き手が前の談話を次に行われる談話とどのように関連付け
るべきかを表示する語群のことである」と述べている。 

























(123) Je moest nu toch klaar zijn.69 
Du müsstest nun doch bereit sein. 
もうそろそろ準備が済んでいて当然だ。  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
 
(124) Hij is toch wel knap. 
Er ist doch wohl klug. 
                                                   







(125) Hij komt toch niet. 
Er kommt doch nicht. 
彼はどうせ来ない。  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
   
(126) Het is toch te erg. 
Das ist doch zu schlecht. 
全くひどすぎるね。  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
   
(127) Het is toch al moeilijk. 
Das ist doch wirklich schwer. 









Auf der Ebene der Gebrauchsweisen haben wir gesehen, dass die Unterschiede hier 
größer sind. Diese Unterschiede bewegen sich aber hauptsächlich auf der Ebene der 
Gebrauchskontexte: Im Niederländischen wird toch in W-Fragen benutzt, wo 
Deutsch doch diesen Kontext meidet usw. Nur in zwei Fällen gab der 
Gebrauchsunterschied Anlass, eine Bedeutungsspezifizierung vorzunehmen, 
nämlich beim Gebrauch von N. toch in der Bedeutung sowieso und bei der 
konjunktionalen Gebrauchsweise von doch im Deutschen (und toch sofern es noch 





いて toch は補足疑問で用いられるが、ドイツ語の doch はこのようなコンテクストを
避けようとするなどといったようなものである70。用法の違いが意味の明確化を行う要
因を与えるのは 2 つの場合のみであり、つまり sowieso の意味でオランダ語 toch が使
用される場合とドイツ語の doch の接続用法（そして toch がオランダ語において接続
詞として未だに用いられている限りにおいて）の場合のみである71。 
 
Foolen(2013)は sowieso（どっちみち）の意味で用いられる toch の心態詞機能と doch の
接続機能には明確な相違があると主張することによって、両者の心態詞機能において大き
な差異がないことを指摘したいと推測する。はたして doch と toch には差異はないのだろ
うか。両者の作用領域については今後さらなる議論が必要であると思われる。 
 さて、次に確認疑問文における doch を観察する。 
 
(128) Je bent toch ziek? 
Du bist doch krank 
君、病気だといったじゃないの。  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
   
(129) Je hebt er toch nog een? 
Du hast das doch noch eins 
もう一つ持ってるでしょ。  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
 
(130) Je komt toch? 
Du kommst doch 
もちろん来るでしょ。  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
 
(131) Hij doet toch zijn best? 
Er macht doch sein Bestes 
彼、よくがんばってるでしょ。  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
                                                   
70 ドイツ語の doch は補足疑問文においても生起する。 
71 斜体は Foolen によるもので、日本語訳と下線は筆者による。 
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(132) Wat will hij toch? 
Was will er doch 
彼は一体どうしたいの。  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
 
(133) Wat mankeert hij toch? 
Was los-ist er doch72 
彼一体どうしたの？  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
   
(134) Wie kan het toch zijn? 
Wer kann das doch sein 
一体だれでしょう？  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
   
(135) Welke Jan bedoel je toch? 
Welchen Jan bedeutest du doch 
どのヤンのこと言ってるの？  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
  
(136) Hoe [waar, waarom, wanneer] toch? 
Wie [wo, warum, wann] doch73 
一体どうして［どこに、なぜ、いつ］？  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
   
(137) Waar zou hij toch zijn? 
Wo sollte er doch sein74 
一体彼はどこにいるのだろう？  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
                                                   
72 Was ist ihm doch los? 本文にはオランダ語に対応するドイツ語の単語を掲載し、ふさ
わしいと思われるドイツ語文が別の形となる場合は注に記す。 
73 Wie [wo, warum, wann] denn? 
74 Wo wird er doch sein? 
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 このように toch は様々な疑問詞を用いた補足疑問文に生起することが可能である。また
ドイツ語の doch と同様、決定疑問文での用例は挙げられていなかった。 
 続いて要求文である。文字通り、話し手が想定する出来事の実現を要求している。 
  
(138) Ga toch zitten! 
Geh doch sitzen75 
どうぞおかけください；もう座りなさい。 ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
   
(139) Neem toch nog een kop koffie. 
Nimm doch noch eine Tasse Kaffee 
まあコーヒーをもう１杯飲めよ。  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
   
(140) Wees toch stil! 
Sei doch still 
もう黙りなさい。  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
   
(141) Antwoord toch niet. 
Antworte doch nicht 




(142) Wat is het toch jammer! 
Was ist das doch schade 
いかにも残念だ。  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
   
(143) Maar Thelma toch! 
                                                   
75 Setz dich doch! 
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Aber Thelma doch76 






(144) Wij gaan morgen. – Nee toch? 
Wir gehen morgen. – Nein doch 
私たちは明日行くよ。－え、ほんとに？  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
   
(145) Ja toch, nu herinner ik het me. 
Ja doch, nun erinnere ich das mich77 
ああ、やっぱり。今思い出した。  ファン・ステルケンブルク(2005:802) 
      








4.4． 『星の王子さま』における doch とその対応語の比較対照 
サンテグジュペリの『星の王子さま』は元来フランス語で書かれたものであるが、世界中
で翻訳され親しまれている物語である。本稿では、この物語のドイツ語版、英語版、オラン
ダ語版、日本語を用いて doch とその対応語について考察する。いずれの場合も doch やそ
の対応物が必ずしも生起するとは限らないが、どのような表現が他の言語で同等の効果を
                                                   
76 ドイツ語においてこのような表現が可能かどうかか不明である。 






 まずは平叙文における doch とその対応物について考察する。 
 まずは接続副詞的機能について観察する。 
 
(146) »Die Menschen bei dir zu Hause«, sagte der kleine Prinz, »züchten fünftansend 
Rosen in ein und demselben Garten... und doch finden sie dort nicht, was sie 
suchen...«  (80)78 
 
“People where you live,“ the little prince said, “grow five thousand roses in one 
garden...yet they don’t find what they’re looking for...“  (71) 
 
- Bij jou kweken de mensen vijfduizend rozen in één tuin, zei het prinsje, en ze 
vinden daarin niet wat ze zoeken.  
- Nee, dat vinden ze niet, antwoordde ik. 
- En toch zouden ze kunden vinden wat ze zoeken in één enkele roos of in een 




ね……」  (128) 
 
(147) Ich schloss ihn fest in die Arme wie ein kleines Kind, und doch schien es mir, 
als stürzte er senkrecht in einen Abgrund, ohne dass ich imstande war, ihn zu 
rückzuhalten…   (85) 
 
I was holding him in my arms like a little child, yet it seemed to me that he was 





dropping headlong into an abyss, and I could do nothing to hold him back.  (76) 
 
Ik voelde wel dat er iets wonderlijks aan het gebeuren was. Ik sloot hem wast 
in mijn armen als een klein kindje en toch was het alsof hij loodrecht weggleed 




……  (136) 
 
(146)と(147)は典型的な接続詞的な使用の例である。いずれもドイツ語 und doch に対し
て英語 yet、オランダ語 en toch（und doch の意味）が対応しており、3 言語ともにこれら
の表現で逆接接続が表出されている。また日本語においても接続表現によって逆接の意味
が表されている。。 
続いて、ドイツ語に見られた aber doch というシンタグマと同類の表現がオランダ語に
も見られる例を挙げる。 
 
(148) Der kleine Prinz konnte sich nicht erklären, wozu man ihgendwo im Himmel, 
auf einem Planeten ohne Haus und ohne Bewohner, eine Straßenlaterne 
undeinen Lanternen anzünder braucht. Doch sagte er sich: 
Es kann ganz gut sein, dass dieser Mann ein bisschen verrückt ist. Doch ist er 
weniger verrückt als der König, der Eitle, der Geschäftsmann und der Säufer.   
(51) 
 
The little prince couldn’t quite understand what use a street lamp and a 
lamplighter could be up there in the sky, on a planet without any people and not 
a single house. However, he said to himself, It’s quite possible that this man is 
absurd. But he’s less absurd than the king, the very vain man, the businessman, 
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and the drunkard.79   (40) 
 
De kleine prins begreep maar niet waarvoor een lantaarn en een opsteker wen 
konden dienen, ergens in het luchtruim op een planeet zonder his of bevolking.  
Maar toch zei hij tegen zichzelf: 
«Die man is misschien wel dwaas, maar toch altijd minder dwaas dan de koning, 






や飲み助ほど、理屈にあわないわけではないな。･･･》  (77) 
 
(148)には観察すべきところが 2 か所ある。一つ目はドイツ語 doch に対して英語 however、
オランダ語 maar toch (aber doch に相当)が対応する点である。二つ目はドイツ語 doch に
対して英語 but、オランダ語 maar toch が表れている点である。いずれの doch も文の第一
位を占めていることから文肢性を持っており、逆接の接続副詞と認定することができる。英
語の however と but も逆接、maar toch も逆接の接続詞として機能している。 
また doch は生起していないが、(148)と同じく逆接が表される場合もある。 
 
(149) Aber er verzaubertet dieses ganze Haus. Mein Haus barg ein Geheimnis auf 
dem Grunde seines Herzens... 
»Ja«, sagte ich zum kleinen Prinzen, »ob es sich um das Haus, um die Sterne, 
oder und die Wüste handelt, was ihre Schönheit ausmacht, ist unsichtbar!« (77) 
 
But it cast a spell over that whole house. My house hid s secret in the depths of 







“Yes,“ I said to the little prince, “whether it’s a house or the stars or the desert, 
what makes them beautiful invisible!“  (68) 
 
Maar toch betoverde hij het hele huis. Mijn huis verborg een geheim in de diepte 
van zijn hart. 
- Ja, zei ik tegen het prinsje, of het nu een huis is, sterren of de woestijn – hun 





に見えないのさ」とぼくは王子さまに言いました。  (123) 
 
(150) »Es sind nun Millionen Jahre, dass die Blumen Dornen hervorbringen. Es sind 
Millionen Jahre, dass die Schafe trotzdem die Blumen fressen. Und du findest 
es unwichtig, wenn man wissen möchte, warum sie sich so viel Mühe geben, 
Dornen hervorzubringen, die zu nichts nutz sind? … «  (28) 
 
“For millions of years flowers have been producing thorns. For millions of years 
sheep have been eating them all the same. And it’s not serious, trying to 
understand why flowers go to such trouble to produce thorns that are good for 
nothing? …”   (20) 
 
– Sinds miljoenen jaren krijgen de bloemen doornen. En sinds miljoenen jaren 
eten de schapen toch die bloemen op. En is het da geen serieuze bezigheid om 
te proberen te begrijpen, waarom ze zoveelmoeite doen voor die doornen, die 
nooit enig nut hebben? …80  (27) 
                                                   








(151) »Ich wollte ihn gerade holen, aber Sie sprachen mit mir!« 
Dann hatte sie sich neuerlich zu ihrem Husten gezwungen, um ihm trotzdem 
Gewissensbisse aufzunötigen.  (33) 
 
“I was going to look for one, but you were speaking to me!“ 
Then she made herself cough again, in order to inflict a twinge of remorse on 
him all the same.  (24) 
 
– Ja, ja – ik wilde het net gaan halen maar u sprak nog tegen me. 
Toen had ze haar kuch nog wat aangedikt om hem toch een beetje berouw te 






(152) Ich setzte meinen Weg zur Mauer fort. Ich sah und hörte niemanden.  
Dennoch erwiderte der kleine Prinz von neuem:  (83) 
 
I continued walking toward the wall. I still could neither see nor hear anyone, 
yet the little prince answered again:  (73) 
 
Ik liep door, op de muur af. Nog altijd zag of hoorde ik niemand. Toch 





聞こえませんでした。けれども、王子さまはまた言い返しました。  (132) 
 
(153) Ich machte eine Gebärde der Hoffnungslosigkeit; es ist sinnlos, auf gut Glück 
in der Endlosigkeit der Wüste einen Brunnen zu suchen. Dennnoch machten wir 
uns auf den Weg.  (76) 
 
I made an exasperated gesture. It is absurd looking for a well, at random, in the 
vastness of the desert. But even so, we started walking.  (67) 
 
Ik maakte een vermoeid gebaar: het was onzinnig om in het wilde weg een put 





(149)ではドイツ語 aber、英語 but、オランダ語 maar toch が表れている。そして(150) 
と(151)のいずれにおいても、ドイツ語 trotzdem、英語 all the same、オランダ語 toch が
生起しており、これらの表現によって逆接的な接続が行われている。(152)ではドイツ語
dennoch、英語 yet、オランダ語 toch、(153)ではドイツ語 dennoch、英語 but even so、オ
ランダ語 maar toch が用いられている。 
これに対して中心的な意味が「対立・逆接」ではない語が対応する場合もある。 
 
(154) Der, sagte sich der kleine Prinz, während er seine Reise fortsetzte, der wird 
von allen andern verachtet werden, vom König, vom Eitlen, vom Säufer, vom 
Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, den ich nicht lächerlich finde.  
Vielleicht deswegen, weil er sich mit anderen Dingen beschäftigt statt mit sich 
selbst.  (54) 
 
Now that man, the little prince said to himself as he continued on his journey, 
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that man would be despised by all the others, by the king, by the very vain man, 
by the drunkard, by the businessman. Yet he’s the only one who doesn’t strike 
me as ridiculous. Perhaps it’s because he’s thinking of something besides 
himself.  (43) 
 
Terwijl het prinsje verder reisde bedacht hij, dat alle anderen op die 
lantaarnopsteker neer zouden kijken: de koning, de ijdeltuit, de dronkaard en 
de zakenman. «En toch is hij de enige, die ik niet belachelijk vind. Misschien 







(155) Auf dem ersten wohnte ein König. 
Der König thronte in Purpur und Hermelin auf einem sehr einfachen und dabei 
sehr königlichen Thron.  (37) 
 
The first one was inhabited by a king. Wearing purple and ermine, he was 
sitting on a simple yet majestic throne.  (28) 
 
Op de eerste woonde een koning. Hij was in purper en hermelijn gekleed en zat 





(156) Und das ist wahr. Ich habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine 
Sanddüne. Man sieht nichts. Man hört nichts. Und währenddessen strahlt etwas 
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in der Stille.  (77)  
 
And it was true. I’ve always loved the desert. You sit down on a sand dune. You 
see nothing. You hear nothing. And yet something shines, something sings in 
that silence. …  (68) 
 
En dat was waar. Ik heb altijd van de woestijn gehouden. Je gaat op een duin 




…  (122) 
 
(157) Der da, sagte sich der kleine Prinz, denkt ein bisschen wie mein Säufer. 
Indessen stellte er noch weitere Fragen: 
»Wie kann man die Sterne besitzen?«   (49) 
 
The little prince said to himself, This man argues a little like my drunkard. 
Nevertheless he asked more questions. “How can someone own the stars?”  (38) 
 
– Dat is net zo’n redenering als van mijn vriend de dronkaard, zei het prinsje in 
zichzelf. Maar hij vroeg toch door: 











は yet、オランダでは en toch が用いられている。(155)においてはドイツ語の und dabei に
対して、英語は yet、オランダ語は maar toch が表れている。(156)では und währenddessen
に and yet と en toch が対応している。そして(157)では Indessen、maar toch、nevertheless









(158) »Das ist möglich. Doch wenn die Moralität des Forschers gut zu sein schient, 
macht man eine Untersuchung übert seine Entdeckung.«  (56) 
 
“Possibly. Well, when the explorer’s moral character seems to be a good one, an 
investigation is made into his discovery.“  (45) 
 
- Dat is heel goed mogelijk. Dus als het gedrag van de ontdekkingsreiziger goed 
blijkt te zijn, stelt men een onderzoek naar zijn ontdekking in.  (51) 
 
「よくあることだ。だから、探検家が品行方正なときには、彼の発見したことを調
査するのだ」  (86) 
 









(159) »Aber Ihr seid Geograf! – Und Städte und Flüsse und Wüsten?« 
»Auch das kann ich nicht wissen.« 
»Aber Ihr seid doch Geograf!«  (56) 
 
“And cities and rivers and deserts?“ 
“I couldn’t tell you that, either,“ the geographer said. 
“But you’re a geographer!“  (44) 
 
- En steden, rivieren en woestijnen? 
- Dat kan ik ook niet weten, zei de aardrijkskundige. 




「だって、地理学者でしょう！」  (84) 
 
(160) Er verlor ein bisschen den Mut. Aber er gab sich noch Mühe:  (89) 
 
He was a little disheartened now. But he made one more effort.   (79) 
 
Hij verloor de moed een beetje maar spande zich toch nog eens in.  (84) 
 
彼は少し落ち込んだ様子でしたが、また気を取り直してこう言いました。  (142) 
 
(161) Gebt ihnen also den Rat, sich es auszurechnen. Sie beten die Zahlen an, das 
wird ihnen gefallen. Aber ihr sollt eure Zeit nicht damit verlieren. Es ist 




So you should advise them to make their own calculations – they love numbers, 
and they’ll enjoy it. But don’t waste your time on this extra task. It’s unnecessary.  
Trust me.  (49) 
 
We zullen hun dus maar aanraden om het na te rekenen – ze zijn toch zo dom 
op cijfers: dat zullen ze heerlijk vinden. Maar verspil je tijd niet aan zulk 






(162) »Du bist ungerecht, kleines Kerlchen, ich konnte nichts zeichnen als 
geschlossene und offene Riesenschlangen!« 
»Oh! Es wird schon gehen«, sagte er, »die Kinder wissen ja Beschied.«  (81) 
 
“You’re being unfair, my little prince,” I said. “I never knew how to draw 
anything but boas from the inside and boas from the outside.” 
“Oh, that’ll be all right,“ he said. “Children understand.“  (72) 
 
- Je bent onredelijk, klein kereltje, ik heb toch nooit iets anders kunnen tekenen 
dan open boa’s en dichte boa’s. 




「うん、まあ、いいよ。子供たちはわかってるから」  (130) 
 
(159)ではドイツ語のみに心態詞 doch が表れており、(160)と(161)と(162)ではドイツ語
には doch が出現していないが、オランダ語では toch が生起している。またこのような場
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合に toch に対して副詞が用いられている文もある。 
 
(163) Und der kleine Prinz machte sich davon. 
Die Großen Leute sind entschieden sehr verwunderlich, stellte er auf seiner 
Reise fest.  (45) 
 
En toen ging hij weer verder. 
«De grote mensen zijn toch wel wonderlijk,» zei hij tegen zichzelf, onder de reis. 
(42) 
 
And the little prince went on his way. 
”Grown-ups are certainly very strange,” he said to himself as he continued on 
his journey.  (34) 
 
《おとなって、本当に奇妙だな》と王子さまは、旅のあいだ、単純にそう思いまし
た。  (67) 
 
 反対にドイツ語では doch が出現しているが、他の言語では副詞が出現している例が以下
のものである。 
 
(164) »Bewundern heißt erkennen, dass ich der schönste, der bestangezogene, der 
reichste und der intelligenteste Mensch des Planeten bin.« 
»Aber du bist doch allein auf deinem Planeten!« 
»Mach mir die Freude, bewundere mich trotzdem!«  (45) 
 
“To admire means to acknowledge that I am athe handsomest, the best-dressed, 
the richest, and the most intelligent man on the planet.“ 
“But you’re the only man on your planet!“  




- Bewonderen betekent erkennen, dat ik de mooiste, de best geklede, de rijkste 
en de verstandigste man op de planeet ben. 
- Maar je bent helemaal alleen op de planeet! 







上例で明らかなように(163)ではドイツ語 entschieden、英語 certainly、オランダ語 toch
が対応しており、(164)ではドイツ語 doch、英語は対応物なし、オランダ語は helemaal（「す
っかり」の意味）が生起している。以上の例のように元来の「対立」という意味と言うより
むしろ単なる強調をするために機能している doch や toch も散見された。 
 続いて、doch と toch が英語の法助動詞と対応する例を挙げる。 
 
(165) Aber das muss man doch schon nachsehen. Mein Freund hat mir nie 
Erklärungen gegeben.  (19) 
 
But here you’ll have to forgive me. My friend never explained anything.  (13) 
 





(166) Ich gleiche doch wohl schon eher den großen Leuten. Ich musste ja im Laufe 
der Zeit älter werden.  (20) 
 









(167) »Du weißt doch, wenn man recht traurig ist, liebt man die       
Sonnenuntergänge...«  
»Am Tage mit den dreiundvierzig Mal warst du also besonders traurig?« (26) 
 
And you would watch the twilight whenever you wanted to... 
“One day I saw the sun set forty-four times!“ And a little later you added, “You 
know, when you’re feeling very sad, sunsets are wonderful...“  (19) 
 
- Weet je, als je erg droevig bent, dan zie je graag de zon ondergaan... 
- En was je die dag van drieënveertig keer dan erg droevig?  (25) 
 
「「ねえ･･････ひどく悲しいときには、日の入りが好きになるものでしょう･･････」 
「それじゃあ、四十四回も見た日は、よっぽど悲しかったんだね」  (38) 
 
(168) So fragte ich mich: Was hat sich auf dem Planeten wohl ereignet? Vielleicht 
hat das Schaf doch die Blume gefressen...  (91) 
 
And then I wonder, What’s happened there on his planet? Maybe the sheep has 
eaten the flower...  (81) 
 
En nu vraag ik me af: «Wat zal er op de planeet gebeurd zijn? Misschien heeft 





っとして、羊が花を食べてしまったんじゃないか……》  (148) 
 
(169) Es wird so aussehen als wäre ich krank … ein bisschen als stürbe ich. Das ist 
so. Komm nicht das anschauen, es ist nicht der Mühe …«   
»Ich werde dich nicht verlassen.«   (87) 
 
“It’ll look as if I’m suffering. It’ll look a little as if I’m dying. It’ll look that way.  
Don’t come to see that; it’s not worth the trouble.” 
“I won’t leave you.”   (78) 
 
– Het zal zijn alsof ik pijn heb, een beetje alsof ik sterf. Zo is het nu eenmaal.  
Kom daar maar niet naar kijken. Het is de moeite niet waard ... 




「ぼくはきみから離れないよ」  (141) 
 
  (165)では、ドイツ語において müssen で表現されている話し手の要求が英語では will
を通じて表出されている。加えてドイツ語には doch も用いられている。オランダ語にはモ
ダリティを表す語は用いられていない。(166)では doch wohl schon という連辞が生起して
いるのに対応して、英語では may が表れている81。オランダ語においては misschien（「お
そらく」という意味）という副詞によって表出されていると推測される。(167)の doch は単
独で機能していると言うよりは“du weißt doch“という挿入句のような形式で機能している
と捉えるべきである。ここでは英語においては would が、オランダ語においては weet
（weten（知る）の過去形）が、いずれも過去形となることでモダリティを表出している。
(168)においては英語では maybe、オランダ語では misschien がモダリティの標識となって
いるが、それらはドイツ語の vielleicht に対応する語として表れているので、doch に相当
                                                   




する語は見られない。(169)ではドイツ語 werden、英語 will という助動詞が話し手の意思




(170) Aber dann bemerkte er klugerweise: 
»Bevor die Affenbrotbäume groß werden, fangen sie ja erst klein an.«  (21) 
 
But he observed perceptively: 
“Before they grow big, baobabs start out by being little.“   (14) 
 
Maar toen merkte hij heel verstandig op: 
- De apebroodbomen zijn toch eerst klein voordat ze gaan groeien.  (21) 
 
しかし、懸命にもこう気づきました。 
「バオバブだって、大きくなる前は、初めは小さいんだよね」  (31） 
 
この例では、ドイツ語で ja が表れているのに対し、オランダ語では toch が用いられてい






 続いて確認疑問文において doch とその対応語がどのように出現しているのかを観察す
る。 
 
(171) Auch dies verdanke ich schließlich dem Schaf, denn unvermittelt fragte mich 
der kleine Prinz, als wäre er von einem schweren Zweifel geplagt: 




This time, too, I had the sheep to thank, for suddenly the little prince asked me 
a question, as if overcome by a grave doubt. 
“Isn’t it true that sheep eat bushes?“  (13) 
 
Het schaap was alweer de aanleiding, want ineens vroeg de kleine prins me, 
alsof hij in grote onzekerheid verkeerde: 




「羊が低木を食べるって、本当なの？」  (30） 
 
(172) Aber der kleine Prinz fügte hinzu: 
»Dann fressen sie doch auch Affenbrotbäume?«   (20) 
 
But the little prince added: 
“And therefore they eat baobabs, too?“   (13) 
 
Maar hij vervolgde: 
- Dus dan eten ze ook apebroodbomen?   (20) 
 
しかし、王子さまは続けてこう言ったのです。 
「それなら、バオバブも食べるんだね」  (30) 
 
(173) Der kleine Prinz sagte noch, nach einem kurzen Schweigen: 
»Du hast gutes Gift? Bist du sicher, dass du mich nicht lange leiden lässt?«  (79) 
 
Then the little prince said, after a silence, “Your poison is good? You’re sure it 




De kleine prins sprak weer, na een stilte: 















(174) »… Du, du wirst Sterne haben, wie sie niemand hat …« 
»Was willst du sagen?«   (87) 
 
“… You, though, you’ll have stars like nobody else”   
“What do you mean?“   (77) 
 
Jij zult sterren hebben zoals niemand anders ze heeft ... 
- Wat bedoel je toch?  (82) 
 
「…だけど、きみ、きみは誰のものとも違う星を手に入れることになるんだ……」 
「それ、どういう意味」  (139) 
                                                   




ここではオランダ語のみに toch が表れている。ドイツ語は wollen が意思を表すのに対
応して、オランダ語では toch が出てきている。英語は命題そのものの文となっている。あ
るいは mean という動詞は「意図している」という意味であることから wollen に対応して
いるとみなすことも可能であろうか。 
 
4.4.4. Wenn による条件文 
 さらに条件文においても次の例が見い出された。 
 
(175) Dieser Vorshclag schien den kleinen Prinzen zu kränken: 
»Anbinden? Was für eine komische Idee!« 
»Aber wenn du es nicht anbindest, wird es doch weglaufen...« 
Da brach mein Freund in ein neuerliches Gelächter aus: 
»Aber wo soll es denn hinlaufen?« 
»Irgendwohin. Geradeaus...«  (15) 
 
This proposition seemed to shock the little Prince. 
“Tie him up? What a funny idea!“ 
“But if you don’t tie him up, he’ll wander off somewhere and get lost.“ 
My friend burst out laughing again. “Where could he go?“ 
“Anywhere. Straight ahead...“  (8) 
 
Dit vond hij blijkbaar een vreemd plan. 
- Vast binden! Wat een gek idee. 
- Maar als je hem niet vastbindt, loopt hij weg en verdwaalt... 
Toen schaterde hij het weer uit. 
- Maar waar moet hij heen? 










「どこへだってさ。前の方へまっすぐ・・・」  (23) 
 
(176) Er fragte mich unvermittelt, ohne Umschweife, als pflückte er die Frucht eines 
in langem Schweigen gereiften Problems: 
»Wenn ein Schaf Sträucher frisst, so frisst es doch auch die Blumen?« 
»Ein Schaf frisst alles, was ihm vors Maul kommt.« 
»Auch die Blumen, die Dornen haben.« 
»Ja. Auch die Blumen, die Dornen haben.«  (26) 
 
Abruptly, with no preamble, he asked me, as if it were the fruit of a problem 
long pondered in silence: 
“If a sheep eats bushes, does it eat flowers, too?“ 
“A sheep eats whatever it finds.“ 
“Yes. Even flowers that thorns?“  
“Then what good are thorns?“  (19) 
 
Plotseling vroeg hij me, en het leek alsof hij er lang in stilte over had nagedacht: 
- Als een schaap heesters eet, eet het dan ook bloemen? 
- Een schaap eet alles wat het tegenkomt. 
- Ook bloemen met doornen? 
- Ja, ook bloemen met doornen. 









「そうだよ。棘のある花でも」  (39) 
 
(177) So auch, wenn ihr ihnen sagt: Der Beweis dafür, dass es den kleinen Prinzen 
wirklich gegeben hat, besteht darin, dass er entzückend war, dass er lachte und 
dass er ein Schaf haben wollte; denn wenn man sich ein Schaf wünscht, ist es 
doch ein Beweis dafür, dass man lebt, dann werden sie die Achseln zucken und 
euch wie Kinder behandeln.  (18) 
 
So if you tell them: “The proof of the little prince’s existence is that he was 
delightful, that he laughed, and that he wanted a sheep. When some wants a 
sheep, that proves he exists,“ they shrug their shoulders and treat you like a 
child!  (12) 
 
En al net zo gaat he als je zegt: «Het bewijs dat de klein prins bestaan heeft, is 
dat hij er lief uitzag, dat hij lachte en een schaap wilde hebben. Als je graag een 
schaap wilt hebben is dat het bewijs dat je bestaat.» Ze zullen de schouders 





彼らは肩をすくめてみなさんを子供扱いするでしょう！  (27) 
 
(178) Von neuem errötete der kleine Prinz. Er antwortete nie auf die Fragen, aber 
wenn man errötet, so bedeutet das >ja<, nicht wahr?  (82) 
 
De kleine prins bloosde weer. Hij antwoordde nooit op vragen, maar als iemand 
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een kleur krijgt, betekent het toch «ja» niet waar?  (78) 
 
The little prince blushed once more. He never answered questions, but when 






(175)にはドイツ語 doch、英語 will が生起し、オランダ語にはモダリティの標識は見いだ
せない。(176)と(177)にはドイツ語 doch、(178)にはオランダ語 toch が表れている。 
 すべての文タイプを通じて言えることは doch と though と toch が対応する形で同時に
出現するということはきわめてまれであるということである。今回の調査ではそのような









(179) Zweifellos antwortete ihm eine andere Stimme, da er erwiderte: 
»Doch! Doch! Es ist wohl der Tag, aber nicht genau der Ort...«  (82) 
 
Another voice must have answered him then, for he replied, “Oh yes, it’s the 
right day, but this isn’t the place...“  (73) 
 
Een andere stem gaf zeker antwoord wanttoen zei hij weer: 






「そう！そう！たしかにその日だけれど、場所はここじゃない……」  (132) 
 
(179)においては、ドイツ語は doch を重ねることで強意表現となっており、英語では Oh 
yes という形の感嘆表現で yes を音声的に強めている。オランダ語ではドイツ語の jawohl




能には maar（aber に相当）が多用され、toch が生起する場合は maar と共起する場合が






































(181) 私は日本人だ。  金田一(1997:148) 
(182) 彼はいじわるだ。 
(183) 今日は晴れだ。 
(184) ノートをとらないのは、全校に君ばかりだ。なぜノートをとらないか」  （三













































(187) 「明日の 13 時でしたね。」 
(188) 「あら、よくあなたに拾われるわね」  （『石ころのうた』P.94） 
(189) 「ステキなバッグね。」 
(190) 「川島の様子は、どうだったね？」  （西村京太郎『五能線誘拐ルート』P.239） 
(191) 「いつ、帰国するんだね？」  （西村京太郎『特急ゆふいんの森殺人事件』P.214） 






























































personal > more personal でその逆はないとされる。さらに、ある機能・意味領域から他の










Hopper and Traugott(1993)87では、文法化の過程での内容項目(content item)から文法項
目(grammatical word)、さらに接語(clitic)を経て屈折辞(inflectional affix)へと至る一連の
                                                   
85 Meillet(1912:131): le passage d’un mot autonome au role d’élément grammatical. 
 ホッパー／トラウゴット(2003:25)より引用。 
86 ホッパー／トラウゴット(2003:26f.)によると、フンボルトは実質的意味と文法的意味の
関係を 4 つの段階を通じて捉えているという。 
87 Hopper and Traugott(1993)は”Grammaticalization”初版のことであり、日野による訳











から談話機能 (discourse function)、客観的意味 (objective meaning)から主観的意味
(subjective meaning)、非認識的モダリティ(non-epistemic modality)から認識的モダリテ
ィ(epistemic modality)、非統語的主語(non-syntactic subject)から統語的主語(syntactic 















(198) Er tadelt sich.   
彼は自分を非難する。  小川(2001:169) 
 





(199) Sich (selbst) tadelt er.   
（自分自身）を非難する。  小川(2001:169) 
 
(200) Das Tor öffnet sich. 
門があく（←門が自らをあける）  小川(2001:169) 
 








(202) dass sich das Tor plötzlich öffnet  小川(2001:169)90 
 
(203) dass das Tor sich plötzlich öffnet  小川(2001:169) 
 
(204) dass das Tor plötzlich sich öffnet  小川(2001:169) 
 





 このように再帰代名詞には元来「自分」を表していた sich が動詞の一部となり、その意
味が希薄化した用法があり、これは文法化の一例であると考えられる。 
                                                   
89 小川(2001:169)参照。 
90 (202)から(205)はいずれも「門があくこと」という意味である。 
91 この位置にしか se が生起できないという意味である。 
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 ところで sich にはその強意形として sich selbst という表現がある。 
 
(206) Sie liebt sich.  
彼女は自分を愛している。 
 
(207) Die Tür öffnet sich. 
 ドアが開く。 
 








このような sich と sich selbst の関係とまさしく平行するものとして、doch と jedoch の
関係が挙げられる。前述のように jedoch には doch の逆接機能をより明確にし、強める働
きがあることを観察した。また同様に他の語の融合を通じて特定の意味が明確にされて用
いられる語が他にも挙げられる92。 
例えば、jeder は je と weder から成り立ち、「どんな状況においても両者のどちらか」と
いう意味から「いずれの、各々の」という意味になっている。同様に jedermann は je weder 
man93に由来し、「どんな状況においてもいずれの人物のどちらか」という意味から「どの
人も、誰もが」となっている。Jemand は je ein man に由来し、「どんな状況においてもあ
る人」から「不特定の誰か、ある人」を意味するようになった。Jedennoch は je と dennoch
から成り立っている。Dennoch は元々は「その時でもなお」という意味の dannoch であっ
たが、そこから「それでもなお、にもかかわらず」と転じた。そこに je が付加され、さら
に逆接と譲歩の意味が強まっている。また je の古い形である ie という形態が残る合成語と
                                                   
92 相良 (1992: 58ff.) の造語についての詳細な記述を参照した。 
93 中世ドイツ語の綴りに従って、man と記している。 
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しては否定詞 nie が挙げられる。ゴート語においては ni aiw と分かち書きされていたが、
古高ドイツ語で nio、中高ドイツ語で nie となり、現在でもそのままの形を保ち、強意の否
定としてに用いられる。 
 以上のように je は合成語を作る際に多用されている。いずれの場合も、合成語中の je に
後続する要素の意味を明確化することで当該語彙の意味に輪郭を与え、語の意味を明確に
している。 
さらに je 以外の語を用いた造語の例も挙げる。 
指示的語幹を造る子音 d が元である der からは derjenige や derselbe が生まれている。
Derjenige は元々der と jener を一緒に用いた der jene という形に派生語尾-ig が付加され
て一語に纏まったものである94。初期新高ドイツ語には der jene という形が現れ、15 世紀
には derjenigeという形が登場した。また derと selbeとの合成語には derselbeや derselbig





ても観察される。例えば、doch と同じ語源を持つ英語の though も同様の方法で拡大され、




6.3． bekommen-Passiv                                                 
                                                   
94 jeniger という形も存在した。 
95 井口(2000:109)によれば、wohl は肯定の応答詞として用いられることがある。例え
ば、Kommst du mit? – Wohl.や Können Sie bitte etwas Salz bringen? – Sehr wohl.など
の用例である。したがって、同じく肯定の応答詞である ja を後ろから強意する形式で造語
が行われていると推測される。 
96 Sich selbst は希薄化しつつある sich の意味を本来のものに戻していると捉えることも
可能ではないかと推測した。 















(209) Wir bekommen das Buch geschenkt. 
  私たちは本をプレゼントしてもらう。  ヘンチェル／ヴァイト(1996:128) 
 
(209)の文は „Uns wird das Buch geschenkt.“または „Wir werden mit dem Buch 
beschenkt.“ と同等の意味を持つ。 
 
(210) Er bekommt vom Arzt den Verband abgemacht. 
彼は医者に包帯を外してもらう。 
 
(210)は„Der Arzt macht ihm den Verband ab.“の受動文である。このような bekommen
受動に関して Diewald(1997:40)は以下のように言及している。 
 
Zusammenfassend kann man sagen, daß die Verben bekommen, erhalten, kriegen 
gemeinsam mit werden als Auxiliare zum Ausdruck der Geschehenspersketive in 
Opposition zum Aktiv stehen und in das Paradigma der verbalen Diathesen 
integriert sind. Diese paradigmatische Kohäsion ist, wie im letzten Abschnitt 
                                                   
99 Diewald(1997:30)によれば、与格受動(Dativpassiv)、受容者受動(Rezipietenpassiv)、
受取人受動(Adressatenpassiv)などとも呼ばれる。 




gezeigt, ein sehr deutlicher Hinweis auf starke Grammatikalisierung. Das Aktiv als 
unmarkierte Diathese realisiert die Handlungsperspektive (und gegebenenfalls ein 
Agens), die beiden Passivkonstruktionen realisieren jeweils die 
Geschenesperspektive unter Verdrängung des ursprünglich vorhandenen Agens: 
das werden-Passiv erhebt das Patient zur Ergänzung im Nominativ, das bekommen-
Passiv die Zielrolle, so daß eine Analogie entsteht zwischen zwei Arten von 
Ergänzungen in obliquen Kasus (Objekten) und zwei Arten von 
Passivkonstruktionen. 















6.4． 不変化詞 doch の文法化 
不変化詞 doch に多様な意味機能があるのも文法化の結果であると推測される。
Diewald(1997:90)は doch について以下のように述べている。 
 
Die Bedeutung von Äußerungen mit doch wird allgemein als ’Widerspruch’, als 




adversatives Verhältnis, erkannt… Die relationale Grundbedeutung entspricht also 
in etwa derjenigen von aber.   
Doch を伴う発話の意味は一般的に「反論」、「相反する関係」として知られている…関
係を示す基本的な意味は aber のそれとほぼ一致する。 
 




Der Bedeutungsunterschied zwischen doch und aber läßt sich in dem Schema, das 
ja nur die relationale Basisstruktur verdeutlichen soll, nicht wiedergeben. Er 
besteht darin, daß bei der Modalpartikel doch zusätzlich eine einräumende 
Komponente vorliegt. Der Sprecher verweist also nicht nur auf einen Gegensatz 
zwischen pragmatischem Prätext und relevanter Situation, sondern er behauptet 
etwas trotz einer entgegenstehenden Vorgabe. Eine Paraphrase für Satz (84)102, die 
diesen Aspekt erfaßt, ist: “Selbst wenn jemand denkt, daß wir nächste Woche da 
sind, so denke ich, daß wir nächste Woche nicht da sind“. Die Partikelbedeutung ist 
also die ’Indizierung der konzessiven Relation zwischen dem pragmatischen Prätext 
und der in der Äußerung dargestellten Situation’. 









                                                   
102 „Wir sind doch nächste Woche nicht da.“という例が挙げられている。 
102 
 










 まず ja についてである。これまでに論述してきたように ja は doch と隣接する領域に存









 さらに aber について述べると、aber はゴート語においては hinter や nach といった場












































































詞の doch は対立性を弱めると同時に、その独立性を失ってしまったと言える。 
このような意味機能の変容を探るため、第 2 章では doch の歴史的変遷を考察した。ゴー
ト語では、比較の標識(als, wie)、二者択一(oder)、決定疑問文ににおける denn のようなニ
ュアンス、条件文に後続する副文における接続副詞としての機能などがあった。古高ドイツ











変化詞の用法も見受けられた。それは決定疑問文の答えになりうる doch と ja の前に ja や
doch や aber が付加される場合である。このように応答詞が並列したり、心態詞と応答詞が
隣接したりする場合、後者の応答詞が重点的な機能を果たすと推測される。というのは、応
答詞ではない aber が応答詞の前に付加されているケースが確認されるからである。答えに







































また doch と jedoch を比較することで、後者では本来持っていた意味が明確化され、逆





















法化が起こっている可能性が示唆された。オランダ語の toch に関しては doch 以上に逆接
の意味が希薄化していると思われる例文が多く見られた。逆接接続の際に aber に相当する







せずに話し手が発言する際に使用される。対立型の doch と「よ」、一致型の ja と「ね」が
それぞれ類似した機能を果たしていることが確認された。 

















  以上のことから doch の意味機能を図式化すると以下のようになる。 
 




＋＋ ←―――→ ＋ ←――――→ ± ←―――→ － ←―――→ －－ 




 まず und doch というシンタグマについての疑問が残されている。岩崎(2013:1632-
1655)も「単に先行する発話との違いを示すためだけならば、und doch ではなく、並列接
続詞の aber や doch でも事足りるはずである」と述べている。岩崎は und doch に対して
「しかしだ」という断定の助動詞をつけた表現、あるいは「それなのに」などの表現が語
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